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Тарих фанлари туркумига кирувчи фанларни ўқитишда илғор педагогик 
технологиялардан унумли фойдаланиш ўқитиш сифатини таъминлаш муҳим 
рол ўйнайди. Ушбу фанда шундай тажрибалардан фойдаланишга алоҳида 
эътибор берилмоқдаки, бунда замонавий педагогик технологияларга асосланган 
ўқув жараёнини ташкил қилишда электрон дарсликлар муҳим ўрин тутади. 
Ўқитувчи томонидан тайёрланган турли хил кўргазмали воситалар, 
мультимедиа техникаларидан фойдаланиш дарс жараёнини янада қизиқарли, 
аниқ тушунча ҳосил қилиш ва мавзуни осон ўзлаштиришига имкон яратади.  
“Ҳар қайси халқ миллий қадриятларини ўз мақсад-муддаолари, шу билан 
бирга, умумбашарий тараққиёт ютуқлари асосида ривожлантириб, маънавий 
дунёсини юксалтириб боришга интилар экан, бу борада тарихий хотира 
масаласи алоҳида аҳамият касб этади.” шу маънода ўрганилиши муҳим 
жараёнлардан бири ҳисобланади.  
Масалан, кўргазмали воситалар (сурат, плакат, реклама роликлари, 
компьютер имитацион модели (анимация) ва ҳ.к) байналмилал моҳиятга эга 
бўлиб, ҳамма тилларда “гапиради”. Ҳар куни минглаб ўқувчиларга маълум 
билимларга эга бўлиш имкониятини беради. Фан, техника ва технологиялар 
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(гелиотехника, материалшунослик, нонотехнология, кибернетика ва ҳ.к) 
соҳасида эришилган ютуқларни аудитория ва аудиториядан ташқари 
машғулотларда тарғибот-ташвиқот қилиш орқали ўқувчи ёшлар қалби ва 
онгига тарих фанларининг маъно-моҳияти, жозибасини чуқур сингдириш 
имкониятларини намоён қилади.  
Улуғбек, Қозизода Румий, Али Қушчи, Жамшид Коший, Навоий, Бекзод, 
Бобур сингари кўплаб улуғ аждодларимизнинг ижодий фаолиятлари орқали 
юртимиз илму-маърифат, фан, адабиёт, меъморчиликда жаҳон аҳамиятига 
молик ютуқларга эришгани туфайли Темурийлар даври Уйғониш даври деб 
аталган, унинг мустақил Ўзбекистон истиқболини белгилаш, Ўзбекистон халқи 
тарихини шаклланишидаги аҳамияти аудитория ва аудиториядан ташқари 
машғулотларда овоз ва анимация ёрдамида ёритилади. Ўқувчи ёшлар орасида 
миллий тарихимиз тарғиботи самарадорлигини ошириш уларнинг дарс 
жараёнида фаол иштирокисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ўқувчи ёшларнинг 
мазкур жараёнда фаол иштирокини таъминлаш мақсадида тарих фанларига оид 
мавзулар бўйича давра-суҳбатлари, баҳс-мунозара, кластер (тармоқланиш), 
кичик гуруҳларда ишлаш технологияларидан фойдаланиш яхши самара беради.  
Хулоса қилиб айтганда, тарих фанларида замонавий педагогик 
технологияларнинг қўлланиши қўйидаги натижаларга эришилади: 
- ўқувчилар мустақил фикр билдиришга ҳаракат қиладилар, яъни, ҳар бир 
ўқувчи бошқаларникидан мустасно ҳолда ўзининг ғояси, баҳолаши ва 
ишончларига эга бўлади; 
 
- ўқув материалида тақдим қилинган ахборот танқидий (ноёб) фикрлашга 
ундовчи мотив бўлиб хизмат қилади; 
- эгалланиши лозим бўлган иқтисодий тушунчалар моҳиятини тушуниб 
олишга муваффақ бўлади; 
- келтирилган далилларнинг ишончли асослашга ҳаракат қилади ва бошқа 
қарорлар ҳам бўлиши мумкинлигини тан олади, лекин ўзи танлаган қарор 
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